












































































































































































































































































































































































所属する教育機関 大 学 51名（16.5％) 専門学校２年課程 47名（15.2％)
短期大学３年課程 5名（ 1.6％) その他 5名（ 1.6％)
専門学校３年課程 201名（65.0％)
北海道 18名（ 5.8％) 東海・北陸 53名（17.2％)
所属する教育機関 東 北 35名（11.3％) 近 畿 26名（ 8.4％)
の 所 在 地 域 東 京 25名（ 8.1％) 中国・四国 47名（15.2％)
関東・甲信越 75名（24.3％) 九州・沖縄 30名（ 9.7％)
国立病院機構 17名（ 5.5％) 医療法人 21名（ 6.8％)
国立大学法人 3名（ 1.0％) 社会福祉法人 3名（ 1.0％)
都道府県 26名（ 8.4％) 医師会 18名（ 5.8％)
市町村 42名（13.6％) 労働者健康福祉機構 4名（ 1.3％)
所属する教育機関
の 設 置 主 体
日本赤十字社 24名（ 7.8％) 地域医療機能推進機構 2名（ 0.6％)
済生会・厚生連 13名（ 4.2％) 全社連・厚生団・健保およびその連合会・共済組合 3名（ 1.0％)
学校法人 93名（30.1％) その他 23名（ 7.4％)
財団法人 15名（ 4.9％) 不明 1名（ 0.3％)
社団法人 1名（ 0.3％)
基礎看護学 60名（19.4％) 精神看護学 26名（ 8.4％)
成人看護学 71名（23.0％) 地域看護学 7名（ 2.3％)
担当する専門領域 老年看護学 38名（12.3％) 在宅看護論 31名（10.0％)
母性看護学 34名（11.0％) その他 12名（ 3.9％)
小児看護学 28名（ 9.1％) 不明 2名（ 0.6％)
教 授 6名（ 1.9％) 専任教員 198名（64.1％)
准教授 14名（ 4.5％) 教務主任 39名（12.6％)
職 位 講 師 13名（ 4.2％) 副学校長 5名（ 1.6％)
助 教 17名（ 5.5％) 学校長 2名（ 0.6％)
助 手 6名（ 1.9％) その他 9名（ 2.9％)
教 員 経 験 年 数
１年から33年
平均 10.3年（SD7.2)
臨 床 経 験 年 数
３年から40年
平均 12.6年（SD6.4)
国 49名（15.9％) 社会福祉法人 7名（ 2.3％)




日赤・済生会・厚生連 58名（18.8％) 会 社 4名（ 1.3％)
公益法人 11名（ 3.6％) 個 人 2名（ 0.6％)
医療法人 61名（19.7％) その他 7名（ 2.3％)
学校法人 25名（ 8.1％)
年 齢 29歳から67歳 平均 46.5歳（SD7.7)
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Teaching Activities Implemented by Nursing Faculty to
 
Obtain Support from Clinical Instructors
 
for Achieving Nursing Practicum Goals
 
Naomi Kawauchi,Yasuhiro Matsuda,Nobuko Yamashita,Misae Yoshitomi
 
Gunma Prefectural College of Health Sciences
 
Objectives:For nursing faculty, although the support from the clinical instructors is essential to the
 
nursing practicum goals of students,there is a difficulty in obtaining it. To obtain the support from the
 
clinical instructors,whether the nursing faculty have implemented what teaching activities. The aim of
 
this study was to clarify teaching activities implemented by nursing faculty to obtain support from clinical
 
instructors,and to discuss the specific features of these activities.
Methods:Questionnaires were distributed by post to 662nursing faculty in nursing universities, junior
 
colleges,and vocational colleges across Japan. A total of319responses were received (response rate:
48.2％),10of which were deemed invalid and subsequently excluded. The remaining 309responses were
 
then analyzed using content analysis for nursing education with reference to B.Berelson’s methodology.
Results:A total of38categories were extracted,including “Explaining educational content and methods
 
adapted to students’learning contexts,and requesting that these be put into practice”and “Explaining
 
students’learning contexts, including learning outcomes and achievement levels regarding the goals of
 
nursing clinical practicums.”
Conclusions:A total of38categories identifying the teaching activities implemented by nursing faculty
 
to obtain support from clinical instructors were clarified. The content of these categories showed eight
 
specific features, including “Obtaining an understanding of students’individual learning contexts and
 
clinical instructors’teaching content and methods”and“Ensuring that students provide high standards of
 
nursing.”By collating the results of this research and teaching activities that have been implemented up
 
to now,it can clear the self-challenge,to enable the effective teaching activities to obtain the support from
 
the clinical instructors.
Key words:nursing clinical practicum,clinical instructor,nursing faculty,teaching activity
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